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Kajian Kerusakan Jalan Lingkar Kudus dan Alternatif Penanganannya 
 
Pembangunan Jalan Lingkar Kudus yang direncanakan mempunyai umur rencana 10 
(sepuluh) tahun tapi pada kenyataannya baru 1 (satu) secara visual terlihat telah mengalami 
kerusakan diberbagai tempat dan sebagian besar tipe kerusakan merupakan kerusakan retak 
buaya dan berlubang baik dalam skala kecil maupun besar. 
Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasikan dan menganalisa 
kerusakan ruas jalan lingkar Kudus dengan melihat struktur perkerasan jalan seperti 
lapisan permukaan, Lapisan base coarse, lapisan subgrade / timbunan tanah, dan lapisan 
tanah asli, dan menentukan cara penanganan perbaikan sesuai dengan tingkat dan jenis 
kerusakannya serta mengusulkan desain perkerasan jalan lingkar Kudus. 
Tahapan penelitian pada tesis ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data 
sekunder untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di jalan lingkar Kudus. Untuk data 
primer dengan melakukan sebagai berikut 
a) Penelitian dilapangan berupa menganalisa secara visual kerusakan jalan dan 
melakukan test pit (lubang uji) di pinggir badan jalan untuk mengetahui struktur 
perkaran jalan yang ada serta menganalisa setiap lapisan perkerasan jalan yang ada ( 
seperti ketebalan lapisan, CBR lapangan, kepadatan lapangan dll). 
b) Penelitian dilaboratorium dilakukan untuk mengetahui / menganalisa karakteristik dan 
sifat sifat setiap lapisan perkerasan jalan (seperti test soil properties, test CBR dll)  
Sedangkan untuk data sekunder dengan mengumpulkan data-data dan literatur-
literatur dari dinas-dinas yang terkait seperti data geologi Kudus, data lalu lintas jalan 
lingkar Kudus dan lain-lain. 
Kerusakan yang terjadi di jalan lingkar Kudus merupakan kerusakan struktural. 
Penyebab kerusakan pada ruas jalan lingkar Kudus diakibatkan penurunan daya dukung 
karena terjadinya kerusakan dan ketidakstabilan setiap lapisan perkerasan di karenakan 
lapisan perekerasan banyak yang tidak memenuhi spesifikasi, kondisi geologi yang 
merupakan daerah alluvial (tanah lempung lunak) dan lalu lintas yang melewati berupa 
kendaraan bermuatan berat.  
Alternatif penanganannya adalah menggunakan lapisan perkerasan kaku (rigid 
pavement) yaitu lapisan permukaan yang kedap air dan mampu menahan beban lalu lintas 
yang ada. Rigid pavement dipandang lebih mampu mengatasi kerusakan jalan yang terjadi 
pada ruas jalan Lingkar Kudus dibandingkan dengan lapisan perkerasan lentur (flexible 
pavement). Tebal perkerasan kaku yang disarankan sekitar 32 cm dan saat pelaksanaan 
perlu diawasi dengan ketat untuk menghindari kerusakan – kerusakan dini akibat salah 
dalam pelaksanaan. Ini berdasarkan perkerasan lentur yang sudah ada banyak yang tidak 
memenuhi spesifikasi. 
 










Kudus Ring Road Damage Assessment and Alternative Handling 
 
Kudus Ring Road construction has planned design life of 10 (ten) years but in reality 
only 1 (one) is visually seen to have suffered damage in various places and most types of 
damage is damage alligator cracks and holes in both small and large scale. 
The intent and purpose of this research is to identify and analyze damage to the 
Kudus ring roads look like the structure of the surface layer of pavement, base coarse 
layer, a layer of subgrade / embankment soil, and a layer of native soil, and determine how 
to handle repairs in accordance with the level and type of damage as well as proposed ring 
road pavement design Kudus. 
Stages of research in this thesis was to collect primary data and secondary data to 
determine the issues raised in the Kudus roundabout. For primary data by performing the 
following 
a) The study analyzes the visual field damage in the form of road and test pit (hole test) 
on the side of the road to determine the structure of the existing road perkaran and 
analyze each existing pavement layers (such as layer thickness, CBR field, density 
field, etc.). 
b) Laboratory study was conducted to determine / analyze the characteristics and 
properties of each layer of pavement properties (such as soil properties test, CBR test, 
etc.) 
As for the secondary data with the collected data and the literature of related 
agencies such as the Kudus geological data, the data traffic of Kudus ring road and others. 
The damage in the Kudus ring road is structural damage. Cause of damage of Kudus ring 
road is circumference decreased carrying capacity due to the occurrence of damage and 
instability in because each layer of pavement layers have a lot that does not meet 
specifications, geological conditions are alluvial areas (soft clay) and the traffic that passes 
through a heavily laden vehicle. 
 Alternative treatment is to use a layer of rigid pavement (rigid pavement) the surface 
layer of water-resistant and able to withstand the existing traffic load. Rigid pavement is 
seen as more able to cope with the damage that occurred on Kudus ring road circumference 
compared with a layer of flexible pavement (flexible pavement). Suggested rigid pavement 
thickness around 32 cm and during the implementation needs to be watched closely to 
avoid damage - damage caused by one early in the implementation. This is based on an 
existing flexible pavement a lot that does not meet specifications. 
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